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ІНФРАСТРУКТУРА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ РОЛЬ 
У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 
Шашман A.M. Інфраструктура сільськогосподарського підприємства та її роль у 
підвищенні ефективності його діяльності. Проведен аналіз складу інфраструктури 
сільськогосподарських підприємств, визначено вплив інфраструктури на підвищення 
ефективності діяльності підприємства. 
Шашман A.M. Инфраструктура сельскохозяйственного предприятия и ее роль в 
повышении эффективности его деятельности. Проведен анализ состава 
инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий, ее основные виды и функции, 
определено ее влияние на повышение эффективности деятельности предприятия. 
Shashman A.M. The infrastructure of the agricultural enterprise and its role in the 
efficiency increase of its operations. The analysis of the agricultural enterprise infrastructure, 
its main types and functions is made, its influence on the efficiency increase of enterprise 
activity is defined. 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку аграрного сектора 
характеризується поглибленням розвитку ринкової економіки, взаємозв'язку соціального 
і економічного розвитку країни, задоволення потреб працівників аграрного сектора. 
На жаль, важка соціально-економічна криза, яка вразила практично всі галузі 
народного господарства, не дозволяє успішно проводити аграрну реформу, спотворює її 
наслідки та знаходить свій вияв у різкому зниженні ефективності сільськогосподарського 
виробництва в цілому по агропромисловому комплексу й окремо у кожному 
сільськогосподарському підприємстві. 
Ефективність діяльності сільськогосподарського підприємства визначається рівнем 
організації не тільки основних виробничих процесів, за умов постійного вдосконалення 
технічної бази виробництва все більшого значення набувають проблеми раціональної 
організації допоміжних та обслуговуючих процесів, тобто розвитку інфраструктури 
підприємства. 
В сучасних умовах сільськогосподарське підприємство під впливом розвитку з 
боку зовнішнього господарського оточення зустрічається з необхідністю покращення 
своєї структури й функцій. Також в періоди нарощування обсягів сільськогосподарської 
продукції, яка має бути конкурентоспроможною в ринкових умовах господарювання, 
особливе значення набуває необхідність створення сприятливих умов діяльності 
працівників безпосередньо на підприємствах. Соціальні потреби працівників 
підприємства охоплюють широке коле питань: поліпшення умов праці та охорони 
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здоров'я, побуту працівників і членів їх сімей, соціально-культурного обслуговування та 
ін. 
Таким чином, розгляд питання інфраструктури сільськогосподарського 
підприємства та її ролі у підвищенні ефективності його діяльності є досить актуальним у 
сучасному житті. 
Аналіз виконаних досліджень і публікацій. Проблеми розвитку інфраструктури 
підприємства та її впливу на виробництво займають значне місце в роботах західних та 
світових вченіх-економістів. Перші згадки по даній темі зустрічаються в роботах А. 
Маршала, А. Сміта, Дж. Кейнса, А. Маслоу і ін. В економічній літературі, вивчення та 
дослідження питань відтворення і підвищення ефективності функціонування 
інфраструктури підприємства привертає увагу багатьох науковців. Так, теоретичні основи 
соціальної сфери підприємства закладені ще в роботах К. Вікселя, Дж.М. Кларка, А. Пігу. 
Проблеми розвитку соціальної та виробничої інфраструктури досліджувались і висвітлені 
у роботах вітчизняних вчених: Покропівний С .Ф, Тарасюк Г .М. , Шваб Л.I . , Решетняк 
Т.І., Бєлова М.А., Павленко I.A. та і н . 
Проте питання комплексного розвитку інфраструктури сільськогосподарського 
підприємства в умовах ринкової трансформації економіки, і особливо впливу 
інфраструктури на зростання виробництва у вітчизняній практиці в недостатній мірі 
вивчені з теоретичних позицій і недостатньо, на наш погляд, використовуються в 
практичній діяльності. 
Мета й завдання статті. Визначення інфраструктури сільськогосподарського 
підприємства та функції, які вона виконує, а також характеристика сучасних тенденцій її 
відтворення та впливу її розвитку на ефективність діяльності підприємства. Поставлена 
мета зумовила необхідність розгляду і вирішення таких завдань: проведення аналізу 
складу інфраструктури сільськогосподарських підприємств, її основні види та функції; 
виявити сучасні тенденцій її відтворення і розвитку; а також визначення впливу 
інфраструктури підприємства на підвищення ефективності діяльності підприємства. 
Викладання основного матеріалу. Для визначення ролі інфраструктури 
сільськогосподарського підприємства для підвищення ефективності його діяльності - по-
перше треба провести аналіз поняття інфраструктури підприємства, її видів, складу та 
функцій. 
Сам термін «інфраструктура» походить від двох латинських слів: «infra» - нижче, під і 
«struktura» - будова, розташування. 
На теперешній час розрізняють п'ять основних теоретичних концепцій інфраструктури: 
1. Основоположниками розподільної концепції є А. Шоу, Ф. Кларк і К. Кларк, що вважали, 
що інфраструктура є системою каналів розподілу товарів 
2. Теоретична концепція маркетингу визначає інфраструктуру як вид діяльності, сприяючий 
реалізації продукції і формуванню нового попиту на товари і послуги 
3. Ідею інституційної концепції висловив Р. Уестерфілд. На його думку, інфраструктура є 
взаємодіючими суб'єктами, промовців в різних організаційно-господарських формах і що 
забезпечують торговельно-економічні зв'язки між виробниками і споживачами 
4. На початку 60-х років 20 ст. в роботах західних економістів проблема інфраструктури 
була висунута у зв'язку з розробкою стратегії економічного зростання країн, що звільнилися від 
колоніальної залежності, і з посиленням ролі держави в господарському механізмі розвинених 
країн. Вчені-економісти того часу: А. Люіс., Р. Нурксе, А. Хиршмен, А. Янгсон, П. Самуельсон -
розтлумачують сенс інфраструктури як «накладних витрат (витрат) суспільства». 
5. У 60-х -70-х роках зародилася логістична концепція, яка представляє інфраструктуру як 
систему об'єктів, транспортних і технічних засобів, що забезпечують переміщення товарів по 
каналах руху товару, тобто береться до уваги в першу чергу - матеріально-технічний аспект 
інфраструктури, а питання соціально-економічного характеру залишаються на другому плані 
Спробу теоретично обгрунтувати місце інфраструктури в суспільному відтворенні зробила 
С.С. Носова. Інфраструктура, на її думку, не може складати окремого нового підрозділу 
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суспільного відтворення, а виконуючи роль «загальних умов» в процесі відтворення, може 
виступати як складова частина першого підрозділу [1]. 
Сучасні вчені розглядають інфраструктуру як системи і служби, що забезпечують, з одного 
боку, ефективне функціонування всіх ресурсів, що залучаються до виробництва, з іншої -
відтворення робочої сили. Інфраструктура носить допоміжний характер по відношенню до 
основного виробництва і забезпечує нормальне функціонування основних виробничих елементів, 
що визначають чинники виробництва. 
Отже, інфраструктуру можна визначити як сукупність галузей, виробництв і видів 
діяльності, що забезпечують ефективне функціонування всіх ресурсів, що залучаються до 
виробництва, і відтворення робочої сили. 
Вчений економіст Покропівний С . Ф . виділяє елементи інфраструктури 
підприємства: виробничу і соціальну інфраструктури, окремо виділяють також капітальне 
будівництво як специфічну форму відтворення і розвитку інфраструктури підприємства 
(рис.1) [2] 
Рисунок 1. Елементи інфраструктури підприємства. 
Вчені М.А Бєлов та I.A. Павленко, розглядаючи складові частини інфраструктури 
підприємства відокремлюють дві функції, які вони виконують. Перша — обслуговування 
процесів основного і допоміжного виробництва. Вона є обов'язковою для всіх підприємств 
(транспортне, складське господарство тощо). Друга — «власне» виробництво — виникає та 
розвивається як результат, що склався в деяких галузях в плані організації виробництва та 
розподілу праці. Це наприклад, таке: виробництво різних видів енергії і тепла; деталей для 
ремонту обладнання; технологічної оснастки та інструменту. [3] 
Отже, основне завдання інфраструктури матеріального виробництва - поступове звільнення 
підприємств від виконання функцій обслуговування виробництва і зосередження їх зусиль на 
основній діяльності. 
Роль інфраструктури в підприємстві полягає в наступному: 
- створює загальні умови для процесу виробництва, забезпечуючи безперервність; 
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- сприяє здійсненню всього господарського звороту, всіх, форм руху продукції на всіх 
стадіях її виробництва, розподілу, обміну і вжитку; 
- її галузі і підрозділи беруть участь в утворенні сукупного продукту, в них створюється 
нова вартість, хоча при цьому нових натурально-речових форм продукту не виникає; 
- виступає головним системообразующим чинником, об'єднуючим різні галузі, підгалузі, 
підприємства, територіально-виробничі формування і регіони в єдиний народногосподарський 
комплекс; 
- її «продукція» не підлягає складуванню, резервуванню; 
- їй властиво наявність взаємозамінюваності і взаємодоповнюваної між складовими 
елементами; 
- має міжгалузевий і міжрегіональний характер, територіально повсюдна, звідси — 
колективний характер вжитку її «продукції»; 
- створює умови для відтворення системи економічних стосунків і підвищення рівня їх 
зрілості; . 
- невиробнича інфраструктура покращує умови відтворення робочої сили, сприяє 
зростанню продуктивності праці. 
Оскільки в сучасній економічній науці немає однозначного визначення терміна 
«інфраструктура сільськогосподарського підприємства», нами пропонується власне 
тлумачення цієї економічної категорії на основі дослідження та аналізу існуючих у 
науковій літературі точок зору щодо сутності цього поняття. На нашу думку, 
інфраструктура сільськогосподарського підприємства - сукупність складових частин 
сільськогосподарського підприємства, що мають підлеглий (допоміжний) характер і що 
забезпечують умови для нормальної роботи об'єкту в цілому і поділяється на виробничу та 
соціальну. 
До виробничої інфраструктури сільськогосподарського підприємства належать 
підрозділи, які не беруть безпосередньої участі у створенні профільної продукції, але 
своєю діяльністю створюють умови, необхідні для роботи основних виробничих цехів. 
Виробнича інфраструктура суттєво впливає на економіку підприємства. За сучасних 
умов господарювання у сфері технічного обслуговування виробництва на 
сільськогосподарських підприємствах працює 45—50% загальної кількості персоналу. Це 
зумовлено не тільки відносно, великими обсягами робіт по обслуговуванню основного 
виробництва. Багато допоміжних та обслуговуючих операцій за своїм характером 
важко піддаються механізації та автоматизації. Через нестабільність, нерегулярність 
та різноманітність ці операції досить важко планувати, нормувати та регламентувати. Для 
допоміжних підрозділів характерні одиничний та дрібносерійний типи виробництва зі 
значним обсягом ручної праці. Роздробленість допоміжних та обслуговуючих служб і 
господарств, низький рівень їх спеціалізації та централізації зумовили їх відсталість у 
технології та організації праці. Аналіз господарської діяльності підприємств свідчить про 
суттєвий розрив у техніко-організаційному рівні між основним та допоміжним 
виробництвом. На допоміжних та обслуговуючих операціях нижчий рівень механізації і 
автоматизації, значно вище доля ручної праці, що перетворює інфраструктуру у вузьке 
місце більшості вітчизняних підприємств [4]. 
Таким чином зростання ролі та значення виробничої інфраструктури пояснюється 
тим, що: 
1) підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів збільшує 
обсяги і складність робіт з ремонту й налагоджування устаткування, потребує розширення 
номенклатури інструменту, оснастки та пристосувань; 
2) перехід до нових технологій та інтенсифікація технологічних режимів роботи 
устаткування підвищує вимоги до якості та збільшує потребу в різних видах енергії; 
3) ускладнення виробничих процесів і поглиблення внутрішньовиробничих зв'язків 
між підрозділами збільшують обсяги робіт із транспортування вантажів; 
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4) навантаження на комунікаційні мережі і природоохоронні споруди постійно 
зростають. 
Соціальна інфраструктура — це сукупність підрозділів підприємства, які 
забезпечують задоволення соціально-побутових та культурних потреб робітників 
підприємства. 
Соціальні потреби працівників підприємства охоплюють широке коло питань 
поліпшення: умов праці та охорони здоров'я; побуту робітників та членів їх сімей; 
соціально-культурного обслуговування. Забезпечення соціальних потреб здійснюється 
сукупністю певних підрозділів соціальної інфраструктури сільськогосподарського 
підприємства, до складу яких входять: їдальні, кафе, буфети; лікарні, поліклініки, 
медпункти; власні житлові будинки, заклади побутового обслуговування; школи, 
професійно-технічні училища, інститути (факультети, курси) підвищення кваліфікації; 
дитячі ясла та садки, бібліотеки, клуби; будинки та бази відпочинку, літні табори 
школярів, спортивні комплекси тощо [5]. 
Передумовою ефективного управління персоналом підприємства є прогнозування 
змін у соціальній структурі колективу робітників. Так, встановлення необхідних 
відношень різних груп робітників за статтю і віком - є метою своєчасного забезпечення 
потреб у кадрах виробництва. Характер та зміст праці, що формуються під впливом 
досягнень науки і техніки, впливають на професійну та кваліфікаційну структуру 
колективу. У цьому ж розділі плану соціальною розвитку значне місце відводиться 
заходам щодо підвищення рівня загальної та спеціальної освіти робітників, зменшення 
плинності кадрів. 
Рішення питань соціального розвитку колективу підприємства є одним з 
найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва. Сучасні умови 
господарювання пред'являють високі вимоги до робітників, до рівня їх загальної освіти, 
професійної підготовки, творчої активності. Подальший розвиток здібностей людини є 
необхідною передумовою її успішної праці, пов'язаною не тільки з використанням 
сучасних машин і механізмів, але і з удосконаленням техніки і технології, 
використанням наукових досягнень у виробництві. З метою задоволення соціальних 
потреб працівників на підприємстві складається план соціального розвитку. 
В плані соціального розвитку, як правило, передбачаються заходи, спрямовані 
на удосконалення санітарно-гігієнічних умов праці (зниження рівня шуму, вібрації, 
запиленості та загазованості і т. ін.). Не менш важливою є розробка заходів щодо 
збереження працездатності протягом тривалого часу та попередження стомлюваності. Все 
це має за мету усунути фізичні та нервово-психологічні навантаження, що залежать від 
режиму праці та відпочинку, організації робочого місця, стану знарядь праці, ритму та 
темпів роботи, стану промислової естетики і т. ін. Особлива увага при цьому надається 
заходам, що підвищують безпечні умови праці, 
Якщо підрахувати сукупний результат функціонування інфраструктурного 
відтворення, то виходить значний синергетичний ефект, скорочення сукупних витрат 
відтворення. А це означає, що інфраструктура виконує одну з найважливіших функцій — 
створює загальні умови для підвищення ефективної діяльності підприємства. 
Отже, у цілому успішне господарювання сільськогосподарського підприємства в 
ринкових умовах неможливе без збалансованого розвитку його виробничої та соціальної 
інфраструктури, бо вони створюють загальні умови для підвищення ефективності 
діяльності. 
Висновки: 
Таким чином, у статті проведен аналіз складу інфраструктури сільськогосподарських 
підприємств. Інфраструктура сільськогосподарських підприємств - сукупність складових 
частин підприємства, що мають підлеглий (допоміжний) характер і що забезпечують 
умови для нормальної роботи об'єкту в цілому і поділяється на виробничу та соціальну. 
Визначен вплив інфраструктури на підвищення ефективності діяльності 
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності 2011 
сільськогосподарського підприємства. Інфраструктура підприємства створює загальні 
умови для підвищення ефективності його діяльності. 
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